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113) 山 本恵一， 津田基晴， 阿部吉伸， 山本雅巳，
笠島 学， 山 口敏之， 牧本充生， 湊 浩志， 宮本
直樹， 森 明 弘， 俵矢勝二 : 尿路侵襲 を 伴 う 大腸
癌 の 切除療法. 第71回 日 本消化器病学会北陸地方
会， 1990， 11， 金沢.
114) 山本雅巳， 津田基晴， 笠島 学， 阿部吉伸，
山本恵一， 中嶋憲修， 柿下正雄， 三輪淳夫， 北川
正 信， 坂 東 徹 : い わ ゆ る “left upper qua­
drantectomy" で摘除 し 得 た 醇 尾側腺肩 平上皮癌
の 1 例. 第71回 日 本 消 化器 病 学 会 北 陸 地 方 会，
1990， 11， 金沢.
115) 山本 誠， 大西定司， 嶋田 明彦， 東 徹，
前川直美， 藤原隆一， 平松義規， 浜中英樹， 稲田
章夫， 小森吉晴 : 黄痘 出現後， 化学療法 の み で約
4 年 8 カ 月 間生存 し た 肝門部胆管癌の 1 例. 第71
回 日 本消化器病学会北陸地方会， 1990， 1 1， 金沢.
116) 小西秀男， 宮際 幹， 稲土修嗣， 楠 憲夫，
品 川 俊男， 市 田文弘， 鈴木 衛， 佐々 木正寿， 魚
津幸蔵， 長谷川 洋， 関川 博， 肝性脳症 の 治療
に 塞栓術が有用 で あ っ た 滴慢性門脈 ・ 肝静脈短絡
の 1 例. 第71 回 日 本 消 化 器 病 学 会北 陸 地 方 会，
1990， 11， 金沢.
1 17) 龍村俊樹， 古野利夫， 辻本 優， 山本恵一，
伊藤祐輔 : 当救急部 に お け る 救急患者 の実態 に つ
い て . 第四回救急医学会総会， 1990， 11， 岡 山 .
118) 阿部吉伸， 山本雅巳， 上 山 武史， 市田蕗子，
浜中英樹， 村上 新， 宮崎あ ゆ み， 岡 田敏夫 : 先
天性房室 ブ ロ ッ ク に対す る 幼児期ペ ー ス メ ー カ ー
植 え 込 み を 行 っ た 1 症例. 第233回 日 本小児科学
会北陸地方会， 1990， 12， 金沢.
⑩ そ の 他
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1) 山本恵一， 杉 山 茂樹， 辻本 優， 東出慎治， 宇
方会崎泰弘， 龍村俊樹 : 慢性膿胸術後患者 に お け る
呼吸不全. 第 8 回富 山 呼吸器疾患研究会， 1990， 
3 ， 富 山 .
2) 上 山武史 : 閉塞性動脈疾患， 治療 の現況. 富 山
県労災指定医療機関協会講演， 1990， 5 ， 富 山 .
3 )  辻本 優， 杉 山 茂樹， 宇診崎泰弘， 西 出 良一，
鈴木 衛， 山本恵一， 安 田政美， 北 川 正信， 奥 田
治爾 : 悪性胸腺腫切除 5 年後 に 右肺弧立性異常陰
影 を 呈 し た l 例. 第23回北陸呼吸器疾患懇話会，
1990， 5 ， 富 山.
4) 宮本直樹， 杉 山 茂樹， 津田基晴， 笠島 学 西
出良一， 辻本 優， 宇松崎泰弘， 木元文彦， 山本
恵一， 龍村俊樹， 北川正信 : �市小細胞癌 に お け る
集学的治療法 に つ い て . 第 l 回北陸臨床癌化学療
法研究会， 1990， 6 ， 金沢.
5) 鈴本 衛， 宮 本直樹， 湖東慶樹， 明元克司， 笠
島 学， 上 山 武史， 山本恵一 : 腹部大動脈癌術後
の乳康腹水 完全静脈栄養 に よ る 管理 . 第17回北
陸経静脈 ・ 経腸栄養研究会， 1990， 6 ， 金沢.
6) 山 口敏之， 三輪史郎， 北沢慎次， 白井健二， 清
水蔵一 : 外傷性右総腸骨動脈閉塞の 1 例. 第75回
信州外科集談会， 1990， 6 ， 松本.
7) 浜中英樹， 阿 部吉伸， 村上 新， 上 山 武史 : 加
齢に よ る 心房 中 隔 欠損症の 問題点. 第19回富 山 県
小児科集談会， 1990， 6 ， 富 山.
8) 横川 雅康， 山本雅巳， 宮本直樹， 鈴木 衛， 浜
中英樹， 明元克司， 上 山 武史， 山本恵一 : 弧立性
腸骨動脈癌の 検討. 第 13回血管手術懇話会， 1990， 
7 ， 金沢.
9) 山本雅巳， 明元克司， 鈴木 衛， 宇松崎泰弘，
横川 雅康， 上 山武史 : Y 型人工血管置換術後 に 発
生 し た DIC 合併大動脈十二指腸痩 の 1 例. 第 13
回血管手術懇話会， 1990， 7 ， 金沢.
10) 浜 中英樹， 明元克司， 横川雅康， 上 山武史 : A
orto-lliac の 領域 の血行再建術 の 合併症. 第13回
血管手術懇話会， 1990， 7 ， 金沢.
11) 鈴木 衛， 森 田 弘之， 明元克司， 村上 新， 上
山武史 : 1 型解離性大 動脈癌術後 に ARDS を 発
症 し た l 例. 第 10回 富 山 循 環 不 全 治 療 研 究 会，
1990， 7 ， 富 山 .
12) 山 本恵一 : 医療 に お け る 輸血 の 役割. 334-D 
地 区 1R2R 合 同 EBX 研修会特別講演， 1990， 11， 
富 山.
13) 山本恵一， 杉 山 茂樹， 宮本直樹， 津田基晴， 木
元文彦， 高 野 徹， 森 田 弘之， 笠島 学， 田 中三
千雄， 北川 正信， 七沢 洋 : 6 年経過後 CEA 高値
を 呈 し て 診 断 確 定 し た 右 上 葉 lymphoepith­
elioma の 1 症例. 第24回北陸呼吸器疾患懇話会，
1990， 12， 金沢.
14) 山本 誠， 大西定司， 嶋田明彦， 東 徹， 前
川 直美， 藤原隆一， 浜中英樹， 稲田章夫， 小森吉
晴 : 肝癌長期生存 中 の 2 例. 第 7 回福井肝癌研究
会， 1990， 9 ， 福井.
15) 上 山 武史 : 血管外科の 最近の 話題. 砺波医師
会講演， 1990， 11， 砺波.
16) 木元文彦， 杉山茂樹， 辻本 優， 西出 良一， 森
田 弘之， 笠島 学， 山 本恵一， 龍村俊樹 : 肺悪性
腫療 に 対 す る 術後 OK-432 投与 の 意義 に つ い て .
第 5 回 富 山 腫虜免疫研究会， 1990， 11， 富 山.
17) 明元克司 : 解離性大動脈癌. 第31 回 北 陸循環
器懇話会講演， 1990， 11， 富 山.
18) 辻本 優， 津田基晴， 高野 徹， 山 口敏之， 杉
木 実， 矢後 修， 山 本恵一， 原田武尚 : 切除不
能 胃 癌 に対す る UFT 内服 を 主剤 と す る 在宅治療
の経験. 第15回制癌問題研究会， 1990， 11， 金沢.
19) 山 口敏之， 臼井健二， 三輪史郎， 清水蔵ー : 最
近 当 科で行 っ て い る 乳癌 の手術療法. 第 1 団長野
県乳腺疾患懇話会. 1990， 11， 松本.
20) 林美和子， 橋本郁夫， 津幡異一， 宮崎あ ゆ み，
市 田 蕗子， 岡 田敏夫， 阿部吉伸， 村上 新， 上 山
武史 : 右室二腔症の 1 症例. 第20回富 山 県小児科
集談会， 1990， 11， 富 山 .
21)  高野 徹， 横川 雅康， 明元克司， 阿部吉伸， 上
山武史， パ ー ジ ャ ー病治療 に お け る プ ロ ス タ グ ラ
ン デ ィ ン の 有用性. 第 4 回北 陸 プ ロ ス タ グ ラ ジ ン
懇話会， 1990， 12， 金沢.
22) 林 隆一， 日 合三雄， 石 田達樹， 数井 進， 本
田 了 : 再診及 び検査 予約 シ ス テ ム の 設計 と 運
用 . 第 9 回 医療情報学連合大会論文集 : 401-404， 
1990， 2 ， 東京.
23) 林 隆一， 中川輝昭， 日 合三雄， 石田達樹， 数
井 進， 本 田 了 : 処方 オ ー ダー シ ス テ ム の 設計
と 運 用 . 第 9 回 医 療 情 報 連 合 大 会 論 文 集 :
473-476， 1990， 2 ， 東京.
24) 林 隆一， 日 合三雄， 石 田達樹， 数井 進， 本
田 了 ， 松田正毅， 大門良男 : 検査オ ー ダー シ ス
テ ム の 設計. 平成元年度 国立大学付属病院医療情
報処理部門連絡会議総会. 医療情報 シ ス テ ム シ ン
ポ ジ ウ ム 演題抄録集 : 65-68， 1990， 1 ， 福 岡 .
2 5 )  林 隆一 : 検査予約 シ ス テ ム の 設計. 平成元
年度 国立大学付属病院医療情報処理部門連絡会議
総会. 医療情報 シ ス テ ム ・ シ ン ポ ジ ウ ム 演題抄録
集 : 69-72， 1990， 1 ， 福岡.
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安川 孝光， 満開啓二， 富 山 士朗， 荒木一郎， 楠
憲夫， 善田孝裕， 平岩善雄， 吉 田 誠， 品 川 俊男，
木元文彦， 佐々 木正寿， 魚津幸蔵， 長谷川 洋，
関川 博 : 7 . 5MHz 高 周 波 プ ロ ー プ に よ る 急性
虫垂炎 の超音波診断 (第 3 報) 一正常虫垂の描出 に
つ い て 富 山赤十字病院研究紀要 7 : 28-30， 
1990. 
37) 魚津幸蔵， 木元文彦， 疋島 寛， 長谷川 洋，
関川 博， 荒木一郎， 大石 誠， 吉 田 誠， 山本
惰治， 小林 健 : 体表面走査飲水法 に よ る 胃癌超
音波診断 の検討. 富 山 赤十字病院研究紀要 6 : 
8 -10， 1989. (補遺)
38) 山本惰治， 小林 健， 荒木一郎， 楠 憲夫， 大
石 誠， 平岩善雄， 吉 田 誠， 永森正秋， 木元文
彦， 疋島 寛， 魚津幸蔵， 長谷川 洋， 関川 博 :
7 . 5MHz 高 周 波 プ ロ ー プ に よ る 急性 虫 垂 炎 の 超
音波診断 (第 2 報) 一随伴所見 の有用性 に つ い て .
富 山 赤十字病院研究紀要 6 : 17-19， 1989. (補
遺)
( 2 )  
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⑨ 著 書
1) 藤巻雅夫， 坂本 隆， 山 田 明 : 最近の進歩 を
ふ ま え た 姑息手術 I食道癌 : 診断 と 治療 の 進歩
(消化器病セ ミ ナ ー ・ 41) 掛川 瞳二編， 167-172， 
へ る す 出版， 東京， 1990. 
2) 田沢賢次， 難波恒雄 : 痔痩 の 治療， ク シ ャ ラ ・
ス ー ト ラ I生命 の 科学 ア ー ユ ル ヴ ェ ー ダJ ( ビ オ
ラ 叢 書 ・ 3 ) 幡井 勉編， 160-174， 柏 樹社， 東
京， 1990. 
3) 唐木芳昭， 野口 昌邦， 藤巻雅夫 : 一期的乳房再
建術 I乳癌最前線一我々 は こ う 考 え る --，1北陸乳
癌懇話会編， 110-127， 医薬 ジ ャ ー ナ ル社， 大阪，
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26) 林 隆一 : 富 山 医科薬科大学 の 病 院情報 シ ス
テ ム 現 況 と 展 望. INNERVISION. : 54-55， 
1990. 
27) 林 隆一 : 医療 と コ ン ビ ュ ー タ . 富 山 市 医師
会報 : 230  ( 4 ) ， 1990. 
28) 林 隆一， 日 合三雄， 石 田達記， 数井 進， 本
田 了 ， 松田正毅， 内記三郎， 林 史朗， 川 島猛
志 : 検査 オ ー ダー シ ス テ ム の 設計 と 運用 . 第10回
医療情報学連合大会論文集 : 183-186， 1990， 11， 
仙台.
29 )  林 隆一， 日 合三雄， 石 田 達記， 数井 進， 本
田 了 ， 倉西 誠， 羽 田 陸朗， 中村 衛， 嘉戸祥
介， 伊藤 一 : 放射線検査 シ ス テ ム の 設計 と 運用 .
第10回 医 療 情 報 学 連 合 大 会 論 文 集 : 753-756， 
1990， 11， 仙 台 .
3 0 )  桑原卓美， 浜井 由起子， 奥 田 忠行， 内記三郎，
松田正毅， 日 合三雄， 石 田 達樹， 林 隆一， 棲堂
和彦， 小 山 洋正 : リ ア ル タ イ ム QC を 用 い た オ ン
ラ イ ン化 血液部門一. 第29 回 中部臨床衛生検査学
会演題抄録集 : 54， 1990， 9， 富 山.
31) 柴 則子， 佐竹伊津子， 川 島 猛， 林史朗， 吉
田郁子， 内記三郎， 松田正毅， 日 合三雄， 数井
進， 林 隆一， 小 山 洋正 : リ ア ル タ イ ム QC を 用 い
た オ ン ラ イ ン 化-受付 ・ 血清部門 . 第29回 中部臨
床衛生検査学会演題抄録集 : 54， 1990， 9 ， 富 山 .
32) 野手良剛， 細谷孝子， 山地裕子， 谷 み ね子， 内
記三郎， 松田正毅， 日 合三雄， 本 田 了 ， 林 隆
一， 小 山 洋正 : リ ア ル タ イ ム QC を 用 い た オ ン ラ
イ ン 化-診療部門 ・ 生化学部門 第29回 中部臨床
衛生検査学会演題抄録集 : 54， 1990， 9 ， 富 山 .
33) 山 本惰治， 宮 山 史朗， 荒木一郎， 楠 憲話， 平
岩善雄， 吉 田 誠， 品 川 俊男， 木元文彦， 魚津幸
蔵， 関川 博 : 7 . 5MHz 高 周 波 プ ロ ー プ に よ る 急
性虫垂炎 の 超音波診断 虫垂 の 描 出 法 の 実 際一 (第
7 報) . 超 音 波 医 学 supplement 1 17 : 51-52， 
1990. 
34) 魚津幸蔵， 木元文彦， 関川 博， 荒木一郎， 山
本惰治， 富 山 史朗 : 体表面走査， 飲水法 に よ る 胃
癌超音波診 断 の 検討 (第 3 法) . 超音波医学 sup­
plement 1 17 : 467-468， 1990. 
35) 宮 山 士朗， 山本惰治， 荒木一郎， 善 田 貴裕， 吉
田 誠， 品 川 俊男， 魚津幸蔵， 佐々 木正寿， 木元
文彦， 長谷川 洋， 関川 博， 北 川 清秀， 小林 健，
野田 誠， 北 川 正信， 腺腫様増生 と 鑑別困難であ
っ た 高 分化型肝細胞癌 の 1 例. 富 山 赤十字病院紀
要 7 : 24-27， 1990. 
36) 山本惰治， 田 町明夫，
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